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An approach of open lecture of mathematics that urges experienced learning, the report of "Spin strange top" Fumufumu H22
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